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ВВЕДЕНИЕ 
Основные направления социально-педагогической работы в образова-
тельном учреждении определяются прежде всего проблемами, возника-
ющими в процессе обучения и воспитания школьников. Среди основных 
направлений социально-педагогической работы в школе можно обозначить 
следующие: 
– диагностирование причин, негативно влияющих на успеваемость 
учащегося и посещение школы, и помощь в их устранении; 
– помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении 
проблем в учебно-воспитательной работе и определении мер их преодоления; 
– помощь семье, в том числе приемной, в проблемах, связанных с 
учебой, воспитанием, присмотром за ребенком; 
– индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, 
педагогов, администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, 
  
конфликтов, снятию стресса, воспитанию детей в семье и т.п.; 
– привлечение детей, родителей, общественности, специалистов из 
соответствующих учреждений к организации и проведению социально-
педагогических мероприятий, акций, помощи конкретным учащимся. 
Социальный педагог, непосредственно работающий с детьми, может по 
сути своей профессиональной деятельности внести посильный вклад в дело 
укрепления семьи. Семья с позиции социального педагога рассматривается 
как социальная среда, которая коренным образом определяет ситуацию 
развития ребенка в период детства. Но в тоже время на современном этапе 
социальный педагог испытывает значительные трудности: бывает трудно 
установить суть проблемы, разобраться в причинах тех или иных нарушений. 
Поэтому социальному педагогу необходимо подключаться к организации 
процесса взаимодействия учителя, семьи и ребенка, эффективность которого 
детерминирована проведением предварительной исследовательской работы.  
В данном пособии представлены важнейшие аспекты 
исследовательской деятельности социального педагога: раскрыта сущность 
метода консультирования, охарактеризованы направления работы 
социального педагога по воспитанию педагогически запущенных 
подростков, представлена технология работы социального педагога с семьей, 
раскрыта модель исследовательской работы с приемной семьей. В 
приложении приведены диагностические материалы, регламентирующие 
описанную выше деятельность, а также представлены дидактические 
материалы, позволяющие эффективно организовать деятельность 
социального педагога в учебно-воспитательном процессе. 
 
